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    コミュニティとしての学校」r生活教育』2006年5月号所収。
寺岡英男「大学・教育学部改革の試みと課題」東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研
    究センター編r教師教育改革のゆくえ』創風杜，2d06年
（本稿は教育科学研究会『教育』2007年1月号「特集・教師受難の時代に教師として生きる」
に所収のもの）
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